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4.論 文の訂正:査 読審査の結果,原 稿の訂正 を求め られた場合 は,40臼以 内に,訂 正 された原稿 に訂正点 を
弱示 した手紙 をつ 鯵て,前 記泌尿器科紀要轡行会宛 て送付す ること,な お,Edkgrの責任 において一部字句
の訂正 をする ことがあ る.
5。 校正:校 正 は著者 による責任校正 とする,著 者複 数の場合 は校正責任者 を投稿 時指定す る.
6.掲 載:論 文の掲載 は採用川頁を原則 とする.迅 速掲載 を希望する ときは投稿時にその旨申し出 るこ と・
（1）掲載料はL頁 につ き和 文は5,500円,英文IS6,599円,超過頁 は 翌頁につ き7,000円,写真 の製版代,凸
版,ト レース代,別 冊,送 料な どは別 に箕費を申 し受 ける.
（2）迅速掲 載 には迅速掲載料 を要す るT5頁 以 内は39,goorc,6頁以上は1頁 毎 に王◎,◎00円を加算 した額 を
申し受 ける.
(3)薬剤 の効果,測 定試薬の成績,治 療機器 の使胴な どに関する治験論文お よび学会抄録 については,掲 載料
を務途 に申 し受 ける.
7.別 冊:実 費負担 とし,著 者校正 時に部数 を指定す る.
Information for Authors Submitting Papers in English 
 1. Manuscripts, tables and figures must be submitted in three copies. Manuscripts hould be typed 
   double-spaced with wide margins on 8.5 by 11 inch paper. The text of all regular manuscriptsshould 
   not exceed 12 typewritten pages, and that of a case report 6 pages. The abstract  should notexceed 
   250 words and should contain no abbreviations. 
 2. The first page should contain the title, full names and affiliations of the authors, key words (no more 
   than 5 words), and a running tide consisting of the first author and two words. 
 e.g.  : Yamada, et  al.  : Prostatic cancer  • PSAP 
 3. The list of references should include only those publications which are cited in the text. References 
   should not exceed 30 readily available citations. Reference should be in the form of superscript 
   numerals and should not be arranged alphabetically. 
 4. The title, the names and affiliations of the authors, the director's name, and an abstract should be 
   provided in Japanese. 
 5. For further details, refer to a recent journal.
編 集 後 記
アジア泌尿器科学会に出鷹のため久 し振りに 北京 を訪 れた.き れいな建物が並び,車 が増 え,町並 みに活気が
あふれている,こ の数年間の発展は 目を見張る ものがあ る.と ころで,こ こで も気にかかることがあ る.そ れは
中国人 の喫煙 である.彼 らの姿 をイメージする と,必 ず タバ コを吸 っているか,指 には さんで いる.こ れ くらい
中国の人々 はタバコに馴染 んでお り,知 人の中国人 に聞 くと,い まで も贈答品 にタバ コが使 われ,〔～本 いかが
ですか〕 と勧 めることもよ くある との ことである、
現在,将 来 ともに人類の健康 を守 るのに,も っとも効果があるの は禁煙であ る.わ た しが 関連 してい るイ ン
ターネ ット ジャーナル,ベ ス トライフ オ ンライン(http:〃www.bestlife.Re.jp)で禁煙キ ャンペ ーンと禁煙 ク
リニ ックを始め るよう準備 を進 めている.わ た しの姿勢 は,タ バ コに関す るあ らゆる情報 を提供 し,禁 煙 は 臨主
的選択にまかせ,禁 煙 を始めたい入 は支援 しようとする ものである.,しか し,医師,看 護婦,そ の他 の医療従事
者の喫煙 となると話 は別である.特 に若い人 々は喫煙 を始め ることはせず,ま たスモーカーは禁煙 クリニ ックな
ど利用 してで も禁煙 をすべ きであ る、
(吉田 修)
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